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Результаты магнитной кампаніи 1914- г.
физической лабораторіи Томскаго Технологического Института.
Б . П . В Е Й Н Б Е Р Г А
П У Н К Т  Ъ. Широта, j g g »  Соонеш«. f c S " * -
A. Опредѣленія Б. П. Вейнберга.
А ч и н с к ъ .......................  56 17 60 10 — 9 33 1.699 73 18
Красноярск,..................  56 01 62 31 — 8 38 1.718 73 12
К ан скъ ..........................  56 12 65 22 — 7 32 1.668 —
Mapi и не к ъ .....................  56 12 57 25 — 10 08 1.694 —
Том скъ...........................  56 28 54 38 — 1.690 —
Д ау р ск о е ....................... 55 15 61 47 — 9 09 — 72 35
Широ ...........................  54 30 59 50 — 8 39 1.832 72 03
Батени . . . . . . .  54 36 60 40 —  8 18 1.818 72 02
Бирюса .. ? ..................  55 53 61 55 — 9 38 ' 1.721 72 56
Лалетина . . . . . .  55 58 62 25 — 8 56 1.714 73 11
У второго столба . . .  55 55 62 25 — 10 40 1.671 73 51
На второмъ столбѣ . . 55 55 62 25 — 12 49 1.591 —
Б. Опредѣленія Б. П. Вейнберга и А. А. Бѣлова.
К о ж у р л а ....................... 55 20 48 42 — 12 28 1.820 70 47
Оме к ъ ...........................  55 00 43 01 — 13 02 1.836 70 48
Черлакъ .......................  54 10 44 25 - 1 2  30 1.870 70 26
Ж е л ѣ зя и к а .................  53 37 44 59 —  1.906 —
Восьмерицкое............. 53 07 45 37 — 11 14 1.955
Качиры...................... 53 04 45 45 — 11 18 1.945 69 42
Черноярка . . .  ь . .  52 27 46 31 -  — 69 22
Павлоларъ.................  52 17 46 38 — 11 03 1.980 69 15
Е рм акъ........................... 52 03 46 39 — И  06 1.992 —
Я мы ш ево.................. 51 54 47 03 — —  68 38
Л е б я ж ь е .......................  51 28 47 26 —  2 030 68 20
Подиускъ......................  51 22 47 40 — 9 06? — —
Семіярское.......................  50 53 48 00 — 9 54 2.062 68 08
Д олонь......................  50 38 48 59 —10 17? 2.088 68 02
Семипалатиискъ . . . .  50 25 49 55 — 9 28 2.105 67 45
К а ш т а к ъ .................  50 23 50 16 —  2.092 67 55
Шульба . . . . . . .  50 22 50 56 — 9 14 2.093 —
II у  H К T  ъ .
Убинская . . . . 
Красный Яръ . . 
У сть- Каменногорскъ 
Булочная . . . 
Гусиная пристань . 
Малокрасноярка . .
Б аты .......................
Буконь ..................
Тополевъ мысъ . . 
Сарыбулакъ . . .
Зайсанскъ . . . .
Кальджиръ . . . . 
Кок-юромъ . . . . 
Джемантузъ . . . 
Чакчаиъ . . , . 
Баян-аѵлъ . . . . 
Бель-агачъ . . .
Куенды..................
Каркаралинскъ . . 
Керегетасъ . . . . 
Нуринская . . . . 
Чокай колды . . . 
Онар-куль . . . . 
Турпаковская . . . 
Акмолинскъ . . . 
Джеландинская . . 
Чанчары . . . . 
Караобинская . . . 
Колутонекая . . . 
Атбассаръ . . . . 
Покровская . . . 
Сандьіктавская . . 
Зерендинская . . . 
Кокчетавъ . . . . 
Мизгильская . . . 
Камышловская . . 
Каратомарская . . 
Соколово . . . . 
Казанская . . . . 
И ш имъ..................
Ш ирота. Долгота(Гринв.)
. 5 0 1 5 5 1 2 0
.  5 0 1 2 5 2 0 6
. 4 9 5 6 5 2 1 7
. 4 9 4 0 5 2 5 3
. 4 9 3 1 5 3 1 8
. 4 9 1 5 5 3 5 1
4 9 0 0 5 3 2 5
. 4 8 3 4 5 3 0 6
. 4 7 5 1 5 3 3 8
. 4 7 3 8 5 3 " 5 7
. 4 7 2 8 5 4 3 3
. 4 8 0 0 5 4 5 1
, 4 7 5 9 5 4 2 0
.  5 1 4 5 4 5 5 9
.  5 1 I 1 4 5 4 9
.  5(1 4 7 4 5 2 3
.  5 0 2 1 4 5 1 6
.  4 9 5 4 4 5 2 1
.  4 9 2 5 4 5 0 9
.  4 9 3 8 4 4 3 7
.  4 9 5 7 4 3 4 7
.  5 0 1 4 4 2 4 2
.  5 0 4 0 4 2 0 4
.  5 1 0 2 4 1 3 2
.  5 1 1 0 4 1 0 6
.  5 1 1 9 3 9 4 8
. 5 1 2 5 3 9 3 3
. 5 1 3 5 3 9 1 7
.  5 1 4 7 3 9 0 7
.  5 1 4 8 3 8 0 4
.  5 1 5 8 3 8 1 2
.  5 2 3 6 3 8 3 2
.  5 2 5 4 3 8 5 0
.  5 3 1 7 3 9 0 6
.  5 3 3 2 3 8 5 8
. 5 4 1 7 3 8 5 0
.  5 4 3 2 3 8 5 2
.  5 4 5 8 3 8 5 5
.  5 5 3 9 3 8 5 7
.  5 6 0 7 3 9 0 6
С OOHfiHie. Горизонт. Наклоне-составл. ніе.
—  9 2 3 2 . 1 0 7 6 7 4 2
—  9 3 5 2 . 1 2 1 6 7 4 4
—  9 1 6 2 . 1 4 9 6 7 3 0
—  8 5 6 2 . 1 6 2 ' ---
—  8 5 6 ? 2 . 1 7 6 6 7 1 4
2 . 2 1 0 6 6 5 4
—  8 4 0 2 . 1 9 0 6 6 5 5
—  8 2 4 2 . 1 9 0
2 . 2 2 0 6 6 3 8
—  7 3 0 2 .2 6 1 6 5 5 8
—  7 3 5 2  2 6 0 6 5 5 4
—  7 1 7 2 .2 ,8 1 6 5 5 2 ?
—  7 4 7 2  2 6 9 6 5 5 1
—  7 3 1 2 . 2 4 4 6 6 1 5
2 . 2 5 2 • —
- 1 1 1 2 2  0 1 3 6 8 3 6
— 1 0 3 1 2  0 5 8 6 8 1 8 ?
— 1 0 4 2 2 . 0 8 1 6 8 1 2
2 . 0 8 3 6 7 3 7
— 1 0 2 2 ? 2 . 1 2 3
—  1 0 3 4 2 . 1 7 8 6 6 1 6
-  9 5 5 2 . 1 5 0
— 1 0 3 0 2 . 1 4 6 6 6 5 0
— 1 0 1 0 2  0 8 0 6 7 2 4
— 1 0 5 2 2 . 0 8 8 6 7 2 2
— 1 0 4 7 2 . 0 7 2 6 7 3 5
- 1 0 2 5 2 . 0 7 0 6 7 3 1
— 1 2 0 3 1 . 9 7 7 6 9 0 4 ?
—  И 1 4 2  0 5 7 —
--- 6 7 5 2
— 1 1 1 6 2 . 0 3 2 6 7 5 6
- 1 2 4 9 ? ---- 6 7 5 0
— И 1 6 2 . 0 2 7 —
— 1 1 3 9 1 . 9 6 3 6 8 5 2
1 . 9 1 9 6 9 1 9
— 1 2 0 7 1 . 9 5 3
- 1 2 3 7 1 . 9 1 5 6 9 3 1
— 1 2 3 2 1 . 8 8 1
---- 6 9 5 8
— 1 3 1 0 1 . 8 5 2
— 1 2 5 5 1 . 8 1 5
— 1 3 3 8 1 , 7 9 7 — -
— 3 —
П У H K T ъ. Широта. Долгота, (Г ринв.) Сішшеніе.
Горизонт.
состава.
Наклоне-
ніе.
В а г а й .................. 56 31 36 56 - 1 3 54 1.772
Ялуторовскъ . . , 56 42 36 00 1.749
Тюмень.................. 57 09 35 12 — 14 29 1 721 1.725
71
71
39
40
Ошкукова 4 . . . . . 57 08 35 35 — 14 48 1 724
Карбаны . . . . 57 15 36 39 - 1 5 02 1 722 71 52
Іевлево .................. . . 57 35 36 50 1 711
Тоболъскъ . . . . 58 12 37 55 — 1.670
Ремзяны . . . . . . 58 32 38 16 --- 72 47
Слинкино . . . . , 58 48 38 26 — 15 35 1.629
Максимово . . . . 59 оз 38 27 1.629
Филинское . . . . 60 07 39 28 1.553
Семейкино . . . . 60 14 39 38 — 16 17 1.542 73 58
Рѣпаловское . . . . 60 39 39 31 — 16 47 ---
Самарово . . . . . . 60 58 38 44 —  16 32? ---
Селіярское . . . . 61 16 40 06 — 17 27? 1.488 74 48
Лямин-соръ . . . 61 16 41 26 — 16 54 1.497 74 44
Бѣлый Иръ . . . 61 13 43 05 - 1 7 41 1 465 75 03
Фокурское . . . . 61 04 45 26 — 16 44 1 460 75 16
Александровское . . 60 27 47 32 — 16 00 1.480 75 18
Криволуцкое . . . 60 07'? 48 19? —  16 04 1.487 75 02
Прохоркино . . . . . 59 H 4 49 38 — 16 10 1 541 74 40
Карга сокъ . . . . . . 59 04 50 33 1 545 74 40
Нарымъ .................. . . 58 56 51 13 — 14 46 1 547 74 11
Подъельникъ . . . 58 13 52 42 — 13 52 1 587 -
H a p r a .................. 57 40 53 18 — 13 12 1.614 73 57
Устье р. 'Гоми . . 56 34 54 11 — 73 18
В. Опредѣленія В. И. Гоксіоровскаго.
Степановка, . . . 53 48 43 15 1.900
Вашунтай . . . . . . 52 09 42 15 2.016
Г. Опредѣленія И. А. Молчанова.
Иринскій пріискъ . . . 49 14 107 19 -4- 1 00 2.221
Дзун-курень . . . . 48 10 108 30 2.294
Д. Опредѣленія Д. В. Бутакова
Самарское . . . . 49 01 52 48 2.191
Куиндинскій боръ . . . 49 03 52 30 - 2.171 —
Александровское . . 49 OO 52 23 2.194
П У Н К Т Ъ .  Ш ирота. Склоненіе. ^  ^
Маріиногорское . . . . 48 56 52 16 — 2.,196 —
Кокпекты .................. 48 45 52 02 — 2.213 —
Джус-’агачъ . . . . 48 27 52 23 — 2.225 —
Пикетъ Базарскій . . . 48 05 52 46 — 2.233
Пикетъ Чорга . . . .  47 51 53 12 — 2.254 —
К арабулакъ.................. 47 33 54 15 — 2.266 —
E Опредѣленія М. И. Мещерякова.
Павловское . . . . . 53 17 52 40 — 11 04 1.904
Подстепное.................. 53 00 51 55 — 1.940
Озеро Б. Мормышанское . 52 25 51 01 — 10 10? 1.967 —
Волчиха..........................  51 58 50 08 — 10 44 2 020
Горностаева.................. 51 54 49 06 — 10 33 2 007
Озеро Бурлинское . . .  53 06 48 06 —11 13 1.957
Озеро Таволжанское . . 52 42 47 03 —10 49 1.966 —
Близъ Павлодара . ,„. .5 2  16 46 37 —11 04 1.992 —
Ж. Опредѣленія Л. А. Мисюревой.
Сургутъ . . . . . . .  61 17 43 09 — 1,455 —
)
B c t  опредѣленія приведены къ эпохѣ 1914.5 г.
— 4 —
